Thakamlian村における5歳未満児の健康に関する調査 by 阿部 朋子
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表１ 対象児の年齢･性別        表 2 聞き取り対象者の年齢･性別
age Male Female total age Male Female total
0-5m 4 7 11 <20 0 3 3
6-11m 3 2 5 20-30 0 21 21
1y 5 3 8 30-40 0 8 8
2y 4 2 6 40-50 0 6 6
3y 6 5 11 50> 0 3 3
4y 3 5 8 total 0 41 41
total 21 17 49
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写真 1 下肢の皮膚症状
臀部から下腿にかけ発疹と潰瘍が見られ、
掻痒感を訴えていた。
写真 2 Phi khan khai
左耳下から頚部にかけ強い腫脹が見られる。
白いものは祈祷の際用いられる石灰である。
表５ 発症原因
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表 6 対処行動の種類
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表 7 対処行動の理由
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fever bad temper
no answer
others
It was serious
financial problem
did same as usual
It was easy
It was not serious
表 8 結果
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表 10 月別 Z スコア 
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表 11 月別･年齢別 WHZ,HAZ 
1)Wasting(WHZ<-2)cases by age/months 
2)Stunting(HAZ<-2)cases by age/months 
age case（%） Total case（%） Total case（%） Total case（%） Total case（%） Total case（%） Total case（%） Total
0-11months 0 (0.00) 12 0 (0.00) 12 0 (0.00) 11 0 (0.00) 10 0 (0.00) 7 0 (0.00) 8 0 (0.00) 7
12-35months 1(7.69) 13 2(15.38) 13 3(25.00) 12 1(7.69) 13 1(7.69) 13 2(14.29) 14 1(7.14) 14
36-59months 1(5.26) 19 0 (0.00) 19 1(4.76) 21 0 (0.00) 20 0 (0.00) 20 1(4.76) 21 1(4.76) 21
>60months        0 (0.00) 0 0 (0.00) 1 0 (0.00) 1 1(50.00) 2 0 (0.00) 2 0 (0.00) 2 0 (0.00) 2
Total 2(4.55) 44 2(4.44) 45 4(8.89) 45 2(4.26) 45 1(2.38) 42 3(6.67) 45 4(8.51) 44
Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb
age case（%） Total case（%） Total case（%） Total case（%） Total case（%） Total case（%） Total case（%） Total
0-11months 0 (0.00) 12 0 (0.00) 12 0 (0.00) 11 0 (0.00) 10 0 (0.00) 7 0 (0.00) 8 0 (0.00) 7
12-35months 1(7.69) 13 2(15.38) 13 3(25.00) 12 2(15.38) 13 1(7.69) 13 1(7.14) 14 0 (0.00) 14
36-59months 4(21.05) 19 3(15.79) 19 2(9.52) 21 3(15.00) 20 3(15.00) 20 5(23.81) 21 4(19.05) 21
>60months        0 (0.00) 0 0 (0.00) 1 0 (0.00) 1 0 (0.00) 2 0 (0.00) 2 0 (0.00) 2 0 (0.00) 2
Total 5(11.36) 44 5(11.11) 45 5(11.11) 45 5(11.11) 45 4(8.89) 42 6(13.33) 45 4(9.09) 44
Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb
表 12 検便結果 
Diagnosis number Patient's age(sex)
Hookworm 1 2(M)
Ascaris lumbricoides 1 4(M)
Intestinal parasites 1 4(F)
Opisthorchis viverrini 3 3(F),3(M),2(F)
negative 34 -
Total 40
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